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MMÁR HARMADSZOR GYŰLTÜNK EGYBE - 1999 és 2001 után - a szegedi 
PhD-hallgatók medievisztikai tudományos ülésszakára. 1999-ben az ad-
dig már végzett, illetve azon évig tanulmányaikat folytató kollégák elő-
adásai hangzottak el, 2001-ben pedig azok szerepeltek, akik akkor hallgatói 
jogviszonyban álltak. A két rendezvényen 26 szerző 27 dolgozatát hallgat-
hattuk meg, és mindkét konferencia anyagát külön kötetekben közzétettük. 
Most, 2003-ban valamennyi volt és jelenlegi hallgatónk felkérést kapott tu-
dományos eredményei bemutatására egy rövid előadás keretében, közülük 
19-en mondtak erre igent, vagyis két egymást követő napon 19 előadás hang-
zik el (és jelenik majd meg nyomtatásban). Ennek az eljárásnak az a magyará-
zata, hogy 2003 szeptemberében a tizedik tanévet kezdi el az 1994 elején az 
országban az elsők között, medievisztikából pedig elsőként akkreditált sze-
gedi középkor-történeti PhD-képzés. Bizonyos értelemben tehát jubileum-
hoz érkeztünk, ami jó alkalmat teremt arra, hogy visszapillantsunk a megtett 
Az eddig eltelt kilenc tanévben összesen 39-en kapcsolódtak be a doktori 
program munkájába. Legtöbbjük három éven át, vagyis az abszolutóriumig 
itt képezte magát tovább, de számosan menet közben „átigazoltak" más ha-
zai vagy külföldi egyetemre. A 39-es számban ők is benne vannak. A 39 fő 
középiskolai mércével mérve egy nagyon felduzzasztott létszámú osztály, 
egyetemi lépték szerint pedig legalább két vagy esetleg három szemináriumi 
csoport. Ha arra gondolok, hogy három évtizeddel korábban Szegeden a kö-
zépkorkutatók száma mindent egybevéve 5 körül volt, akkor a 39 fő óriási 
mennyiségi gyarapodást tükröz. 
Ennél azonban fontosabbak a minőségi mutatók. A doktori program 
fennállásának közel tíz éve alatt összesen 11 doktori védést rendezett meg, 
mindegyik sikeres volt, vagyis 11 új tudományos fokozattal gazdagítottuk 
a középkor minőségi bázisát. E 11-ből számosan már érett, befutott kutatók, 
négyen üléselnökök jelenlegi konferenciánkon. A PhD-kurzust Szegeden 




tónk pedig Németországban, az ő oklevelét mi honosítottuk. Ha őt is számba 
vesszük - teljes joggal akkor 12 magyar fokozat adományozásának kezde-
ményezése fűződik a doktori programhoz. A 12 főből mindössze egy olyan 
kutató van, aki „csak" dolgozatát megvédeni jött Szegedre, és őt egyéb szálak 
nem kötik ide, a többiek viszont kivétel nélkül sokféle módon kapcsolód-
nak ide. 
Ha a szegedi kötődésű fiatal kutatók eredményekben testet öltött szakmai 
irányultságáról - a jelen állapot szerint - hű képet akarunk nyerni, akkor 11 
személlyel számolhatunk. Nos, a fokozatszerzés kiindulópontjául számító 
11 dolgozat tematikai szempontból négy tárgykörre bomlik. Négyen oklevél-
tárral, hárman magyar egyháztörténeti, ketten egyetemes (francia, illetve 
angol) történeti (kapcsolattörténeti), illetve ugyancsak ketten magyar historio-
gráfiai tárgyú értekezéssel pályáztak a PhD-fokozatra. E négy irányban mél-
tán lelhetjük meg a szegedi középkorkutatás erősségeit. A négy irány jelen-
léte és a bennük megnyilvánuló tematikai különbözőségek jól jelzik az ér-
deklődés és a képzés sokszínűségében rejlő gazdagságot. 
Ugyanakkor aligha szükséges hangoztatni, hogy e 11-es szám csak a pilla-
natnyi helyzetre érvényes. Rövid időn belül újabb PhD-védések várhatók. 
Ezek, amennyire tudni lehet, részint az eddigi nyomvonalakon haladnak to-
vább, részint újakat nyitnak meg. Biztos vagyok benne, hogy középtávon 
a felsorolt négy irányon belül és azon kívül is új diszciplínák jelennek meg 
a szegedi középkorkutatás fokozatszerzésének palettáján, olyanok, mint a tör-
téneti érdekű keletkutatás, a középlatin filológia, a középkori magyar törté-
net egyes problémáinak korszakok szerinti tárgyalása, a középkori magyar 
gazdaság- és társadalomtörténet, valamint - szintén nagyon kívánatos lenne -
a bizantinológia. 
Természetesen tudatában vagyok annak, hogy nem fognak valamennyien, 
mind a 39-en tudományos fokozatot szerezni. Mondhatnám azt is, ez így 
van rendjén. A tudományos búvárkodással egyenlő súlyúnak kell tekinteni 
a könyvtárakban, levéltárakban és múzeumokban folyó feltáró-kiszolgáló te-
vékenységet, valamint a középiskolai oktatást, hiszen ahhoz, hogy a közép-
kor területén új tudományos eredmények szülessenek, fel kell támasztani 
a leendő kutatókban szunnyadó érdeklődést, ami a tanár dolga, és különféle 
módokon kell segíteni az elmélyedt vizsgálódásokat, ami a közgyűjtemények 
dolgozóira hárul. Egy doktori iskola, egy tudományos műhely értékének 
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igazi fokmérője tehát nem pusztán az elnyert fokozatok számában ragadható 
meg, hanem a más munkaterületeken való derekas helytállásban is. 
Végezetül fontosnak tartom megemlíteni, hogy az efféle összejövetelek, 
mint a mostani is, seregszemle jellegükön túlmenően még két funkciót telje-
sítenek. Egyfelől ébren tartják az együvé tartozás, az azonos felnevelő mű-
helyből való eredet tudatát (márpedig stúdiumainkból tudhatjuk, hogy en-
nek általában mekkora jelentősége van az önazonosság meghatározásában); 
másfelől pedig az egyazon helyről indult, de szanaszét szóródott egykori 
hallgatóinknak informális fórumot teremtenek arra, hogy szót váltsanak 
egymással az őket különböző mértékben összekötő közös témán, a közép-
korkutatáson túl más, az élethez szintén hozzá tartozó olyan kérdésekről, 
mint a család vagy az egyéni és társadalmi közérzet. Olyan „osztálytalál-
kozó" tehát ez, amely nem csupán elmúlt időkön nosztalgiázik, hanem a jö-
vőhöz is van üzenete. Meggyőződésem ugyanis, hogy az itt előadásokkal sze-
replők közül számosan az eljövendő évtizedek jeles, országosan és nemzet-
közileg is számon tartott középkorászai lehetnek és - remélem - lesznek is. 
E gondolatok jegyében az egykori és mai szegedi PhD-hallgatók ül. me-
dievisztikai konferenciáját megnyitom. 
Szeged, 2003. május 8. 
Krístó Gyula 
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